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HOFF MAN IST VÁN
A já rás he lye a magyar
köz igaz ga tás rend sze ré ben*
A köz igaz ga tás fel ada ta i nak ha té kony és
pol gá rok hoz kö ze li el lá tá sá nak kü lön bö zõ
meg ol dá sai je len tek meg az egyes közigaz-
gatási rend sze rek ben. A fen ti kér dés kör nek
különös fon tosságot ad, hogy az egyes or -
szágok te le pü lés szer ke ze te szük ség sze rû en
egye net len, azon ban va la mennyi mo dern
ál lam cél ja, hogy a kü lön fé le közszolgál-
tatásokhoz az ál lam pol gá rok egyen lõ esé-
lyekkel jus sanak hoz zá, s hogy a közigaz-
gatás vala mennyi te le pü lé sen nagy já ból
azo nos szín vo na lon és mó don mû köd jön.
Ezért a te le pü lés szer ke ze ti egyen lõt len sé -
gek ke ze lé sé re kü lön fé le meg ol dá so kat dol-
goztak ki. Ezek kö zül az egyik meg oldást a
te rü le ti és a te le pü lé si szint kö zöt ti köz ve tí -
tõ szint, azaz egy alsó kö zépszintû egy ség
je len tet te, amely szá mos or szág jog rend sze -
ré ben meg je le nik va la mi lyen mó don. Ez az
ál lí tás igaz Ma gyar or szág ra is, ahol tör té ne -
tileg – s a 2012–2013-ban ha tályba lépõ új
szabályozás alap ján is – a já rás lát ta el ezt a
fel ada tot.
Ta nul má nyom ban rö vi den össze kí vá -
nom fog lal ni az alsó kö zép szin tû egy sé gek -
nek az egyes köz igaz ga tá si rend sze rek ben
való meg je le né sé nek, va la mint a já rá sok és
más, alsó kö zép szin tû jel le gû egy sé gek ha-
zai sza bá lyo zá si és el mé le ti tör té ne té nek
fõbb kér dé se it.
Az alsó kö zépszint az egyes ál lamok
köz igaz ga tá si rend sze re i ben
Az alsó kö zép szin tû egy sé gek a leg több
mo dern ál lam ban meg je len nek, mint a te-
rü le ti és a te le pü lé si igaz ga tá si szint kö zöt ti
köz ve tí tõ egy sé gek. Az egyes ál la mok rész-
le tes sza bá lyo zá sa i nak át te kin té se je len tõ -
sen meg ha lad ná e ta nul mány ke re te it,1 így
e kör ben csak a fon to sabb mo del le ket te-
kin tem át. Cso por to sí tá som alap ját az alsó
kö zép szin tû egy ség köz igaz ga tá si jog ál lá sa je-
len ti, azaz, hogy ezek az egy ségek csak az ál -
lam igaz ga tá si szer ve zet rend szer vég re haj tá si 
ki ren delt sé gei, vagy pe dig az ön kor mány za -
ti igaz ga tás szer vei is meg je len nek azok ban.
Így két fõ mo dell vá zolható fel: az ál lamigaz-
ga tá si és az ön kor mány za ti alsó kö zép szint
mo dell je. A két fõ mo del len be lü li al tí pu sok 
mel lett rö vi den szó lok azok ról a meg ol dá -
sok ról is, ame lyek a tér szer ke ze ti egye net -
len sé gek ke ze lé sét más esz kö zök kel – el sõ -
sor ban a te le pü lé sek össze vo ná sá val – kí ván -
ták ren dez ni.
Ál lam igaz ga tá si alsó kö zép szint
Ebbe a mo dellbe azon ál lamok közigaz-
gatási rend sze rei so rol ha tók, ahol a te rü le ti
köz igaz ga tá si szint és a te le pü lé si köz igaz ga-
tá si szint kö zött lét re jö võ egy sé gek a köz pon-
ti és a te rü le ti ál lam igaz ga tás kirendelt ségeinek
te kint he tõk, azok ban nem mû kö dik ön kor -
mány za ti jel le gû szer ve zet. Azaz: ezek ben az
or szá gok ban a já rás az ál lam igaz ga tás meg-
hosszab bí tott kar ja, ame lyen ke resz tül az
egyes pol gá rok kal érint ke zik. A fen ti sza bá-
lyo zás in do ka, hogy az ál lam igaz ga tá si szer-
ve zet rend szer te le pü lé si szin tig tör té nõ ki-
épí té se jel lem zõ en túl zot tan költ sé ges len ne, 
így az el sõ fo kú, ál ta lá nos ál lam igaz ga tá si ha-
tó sá go kat a te le pü lé sek nél na gyobb, de a te-
rü le ti egy sé gek nél ki sebb szin ten szer vez ték 
meg. A kö vet ke zõk ben egyes or szá gok pél-
dáin ke resztül mu tatom be e mo dell fõ ele -
meit.
1 A já rá si szint nek az euró pai ál la mok ra ki ter je dõ nem-
zet kö zi össze ha son lí tó vizs gá la tát il le tõ en lásd rész le te-
sen: SZA BÓ Pál: Já rá sok Eu ró pá ban – euró pai kör kép a já-
rá si szint rõl és mo za i kok a te rü le ti köz igaz ga tá si vál to zá -
sok ról = „Kor má nyoz ni le het ugyan tá vol ról, de igaz gat ni 
csak kö zel rõl le het jól…”, szer k. CSI TE And rás–OLÁH
Mik lós, Bu da pest, Hét fa Elem zõ Köz pont, 2011. má jus,
113–169. p.
* A Kö zi ga zag tá si Aka dé mia kon fe ren cia so ro zat ke re tén
be lül, feb ru ár 23-án az NKE-n meg ren de zett He lyi ön-
kor mány za tok 2012 címû kon fe ren ci án el hang zott elõ-
adás köz lés re szánt vál to za ta.
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Ál lam igaz ga tá si jel le gû alsó kö zép szin tû
egy ség nek te kint het jük a tar to má nyi ál lam -
igaz ga tást az egyes te le pü lé sek la kói felé
köz ve tí tõ oszt rák já rá so kat (kör ze te ket – Be-
zirk). Auszt ri á ban a fö de rá lis ál lam fel épí tés-
re fi gye lem mel a re gi o ná lis egy ség nyi tar to -
má nyok ön ál ló ál la mi ság gal ren del kez nek,
így egy egy szin tû ön kor mány za ti rend szer
ala kult ki. A tar to má nyi ál lam igaz ga tás nem
épült ki a településekig, azt az egyes pol gá-
rok felé ál ta lá nos ha tás kö rû, el sõ fo kú ál lam -
igaz ga tá si szint ként a já rá si hi va ta lok (Be-
zirks ha upt manns chaft) köz ve tí tik. Ki vé te le -
sen a tar to má nyi ál lam igaz ga tás fel ada ta it
ön kor mány za ti egy sé gek is el lát hat ják: így a
na gyobb, leg alább 20 000 la kos sal ren del ke -
zõ, kü lön nor ma tív ak tus ban ki je lölt já rá si
jogú vá ro sok (Stadt mit ei genem Sta tut) ön -
kor mány za tai egy szer re lát ják el a te le pü lé si
ön kor mány zat és a já rá si hi va tal fel ada ta it.2
Szlo vá ki á ban a 79 já rás (ok res) szin tén az
ál lam igaz ga tás el sõ fo kú egy sé ge, amely köz-
vet le nül érint ke zik a te le pü lé sek kel. A já-
rásokban csak de kon cent rált szer vek nek
tekint hetõ egy sé gek mû köd nek.3 Szlové-
niában ha son ló sze rep kört töl te nek be az
up rav ne eno te el ne ve zé sû, a ma gyar já rá sok -
kal pár hu zam ba ál lít ha tó egy sé gek.
Ön kor mány za ti jel le gû 
alsó kö zép szin tû egy sé gek
A má sik mo dellt azok a meg oldások je len-
tik, ame lyek az alsó kö zépszinten vagy egy
ön ál ló ön kor mány za ti egy sé get, vagy va la mi -
lyen, az ön kor mány za ti igaz ga tás köré be tar-
to zó szer vet hoz nak lét re. Arra fi gye lem mel,
hogy ez az ön kor mány za ti jel le gû szerv egy
ön ál ló ön kor mány za ti egy ség, a mo del len be-
lül el kü lö nít het jük az alsó kö zép szin tû ön kor -
mány za tok, va la mint a tár su lá sos alsó kö zép -
szint tí pu sa it.
Alsó kö zép szin tû ön kor mány zat. Egyes, jel -
lem zõ en na gyobb te rü le tû euró pai ál la mok -
ban a te le pü lé si szint fe lett, de a te rü le ti szin-
tû nek te kint he tõ egy sé gek alatt egy ön álló ön -
kor mány za ti szin tet ala kí tot tak ki. Ezen mo -
dell min ta al ko tó ál la má nak az Egye sült Ki-
rály sá got te kint het jük, amely ben az alap ve tõ, 
jel lem zõ en inf ra struk tu rá lis köz szol gál ta tá si
fel ada to kért a já rá sok (kör ze tek – dist rict),
illetve a na gyobb, já rá si jogú (bo rough) és me-
gyei jogú vá rosok (uni ta ry aut ho ri ti es) fele-
lõsek. A brit köz igaz ga tá si rend szer ben egé-
szen az 1990-es évek vé géig – a kor mányzat
mun kás pár ti ön kor mány za ti re form tör vé -
nye i nek el fo ga dá sá ig, illetve a re form fo lya -
mat ré szét ké pe zõ, a He lyi Ön kor mány za -
tok Euró pai Char tá já hoz tör té nõ csatlako-
zásig – eze ket az egy sé ge ket te kin tet ték az
alap fo kú ön kor mány za tok nak, s nem vagy
csak erõs kor lá to zá sok kal is mer ték el a te le -
pü lé sek ön kor mány za ti sá gát.4 Bár a 20. szá -
zad vé gének és 21. század ele jének brit jog al-
ko tá sa el is mer te a te le pü lé sek ön kor mány za -
ti sá gát (parish and town councils),5 azon ban
ez a köz jo gi vál to zás nem érin tet te a já rá sok
szé les fel adat- és ha tás kö re it. Skó ci á ban az
1996-os ön kor mány za ti re form egy szin tû, a
na gyobb ma gyar já rá sok kal össze mér he tõ
nagy sá gú egy sé gek bõl (uni ta ry aut ho ri ti es) fel -
épülõ – azon ban mind a já rások, mind az ang -
li ai me gyék (gróf sá gok – co unty) fel ada ta it el-
lá tó – ön kor mány za ti rend szert épí tett ki.6
Szin tén ön ál ló já rá si ön kor mány za ti szin-
tet ala kí tot tak ki Len gyel or szág ban az 1998-as
ön kor mány za ti re form kap csán. A je len tõs
mér ték ben össze vont te le pü lé sek (gmi na) és a
re gi o ná lis egy ség nek te kint he tõ 16 vaj da ság
(wo je wództ wo) között a 379 já rás (po wi at) és
já rá si jogú vá ros köz ve tít. A len gyel rend-
szerben a já rások – a brit rendszerrel el len-
2 Ber nard RAS CHA U ER: All ge me i nes Ver wal tungs recht, 3.,
volls tän dig übe rar be i te te auf la ge, Wien–New York,
Springer, 2009, 112–113. p.
3 Ve rej ná sprá va na Slo vens ku, ed. Vik tor NIANS KÝ,
Bra tis la va, Úrad vlá dy Slo vens kej re pub li ky, 2005, 52. p.
4 Da vid MIT CHELL-GEARS: Großb ri tan ni en = Kom -
munalpolitik in Eu ropa, hrsg. Hans-Georg Weh ling,
 Stuttgart–Ber lin–Köln, Ver lag W. Kohl ham mer, 1994,
142–143. p.
5 And rew ARDEN–Chris top her BAKER–Jo nat han MAN NING:
Lo cal Go vern ment Cons ti tu ti o nal and Ad mi nist ra ti ve
Law, London, Sweet & Maxwell, 2008, 17–18. p.
6 Mi cha el CHIS HOLM: Struc tural re form of Bri tish lo cal go -
vern ment. Rhe to ric and Re a lity, Man ches ter, Man ches ter
University Press, 2000, 27–28. p.
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tét ben – el sõ sor ban olyan köz szol gál ta tá sok 
el lá tá sá ért fe le lõ sek, ame lyek biz to sí tá sá ra a
te le pü lé sek ön ma guk ban nem ké pe sek,
azon ban nem in do kolt a vaj da ság ra te le pí te -
ni el lá tá su kat (alsó kö zép szin tû köz szol gál -
ta tá sok).7 A já rá sok ban a vá lasz tott ön kor -
mány za ti tes tü let mel lett ál lam igaz ga tá si
szer vek is mû köd nek. 
Já rá si szin tû ön kor mány za tok nak te kint -
het jük az oly kor ma gyar me gyé nyi orosz ra-
jo no kat ame lyek jel lem zõ en kö zép -
fo kú köz szol gál ta tá so kat nyúj ta nak, s ame-
lyek ben ön ál ló ön kor mány za ti tes tü le tek
mû köd nek.8
Tár su lá sos jel le gû alsó kö zép szin tû egy sé gek.
Más or szá gok ban az alsó kö zép szin ten nem
ala kí tot tak ki ön ál ló ön kor mány za ti szin-
tet, azon ban az ön kor mány za ti fel ada tok
meg fe le lõ ha té kony sá gú el lá tá sa ér de ké ben
kü lön bö zõ, jel lem zõ en kö te le zõ tár su lá so -
kat hoz tak lét re. Ezek közé a sza bályozások
közé so rol ha tó a né met or szá gi Raj na-vi -
dék–Pfalz tar to mány meg ol dá sa, ahol az
alap szol gál ta tá sok el lá tá sa ér de ké ben a ki-
sebb ma gyar já rá sok kal össze mér he tõ kö-
telezõ tár su lá so kat (köz ség szö vet sé ge ket –
Ge me in de ver band) hoz tak lét re az 1970-es
évek tõl.9 Je len leg a köz ség szö vet sé gek egy-
faj ta át me ne tet ké pez nek a tár su lás és az ön-
ál ló ön kor mány za ti szint kö zött, ugyan is
im má ron a köz ség szö vet ség ve ze tõ jét köz-
vet le nül vá laszt ják az együtt mû kö dés ben
részt ve võ te le pü lé sek la ko sai. 
A Raj na-vi dé ki–pfal zi sza bá lyo zás szá-
mára a min tát a II. vi lág há bo rút kö ve tõ en
gyors ütem ben ki épü lõ fran cia sza bá lyo zás
je len tet te, ahol azon ban – a rend kí vül el té rõ
te le pü lés szer ke zet re is fi gye lem mel – nem
egy sé ges, ha nem egy sok szí nû alsó kö zép -
szin tû ön kor mány za ti tár su lá si mo dell ala-
kult ki. Így el té rõ tí pu sú tár su lá si for mát
léte sítettek a vi dé ki, a kis vá ro si as, a kö zép -
vá ro si as egy sé gek nek és a nagy vá ro si agg lo -
me rá ci ók nak.10 Ezek az együtt mû kö dé sek
– fi gyelemmel arra, hogy a hu mán köz szol -
gál ta tá sok te kin te té ben már az alapszol-
gáltatások szer ve zé se is az alsó kö zép szin tû
te rü le ti (a me gyei – dé par te ment) ön kor -
mány za tok fel adat- és ha tás kö ré be tar to zik
– el sõ sor ban az inf ra struk tu rá lis köz szol gál -
ta tá sok szer ve zé sé ben ját sza nak je len tõs sze-
re pet.11 Ezek az együtt mûködések – ha son-
ló an a Raj na-vi dé ki–pfal zi meg ol dás hoz –
rész ben kö te le zõ jel le gû ek, így egy faj ta át-
me ne ti jel le gû alsó kö zép szin tû meg ol dás -
ként te kint he tünk ezek re. 
A tár su lá sos jel le gû alsó kö zép szin tû egy-
sé gek kö ré be so rol ha tó a je len leg (még) ha tá-
lyos ma gyar sza bá lyo zás is, amely az alap fokú
szol gál ta tá si hi á nyos sá gok ke ze lé se és egyes
kö zép fo kú el lá tá sok ha té kony és pol gár kö -
ze libb el lá tá sa ér de ké ben le he tõ vé tet te a te-
le pü lé si ön kor mány za tok nak, hogy ön kén -
tes ala pon kis tér sé gi tár su lá so kat hoz za nak
lét re. A ma gyar sza bá lyo zás ban azon ban az
ön kén tes ön kor mány za ti tár su lá sok mel lett
mind vé gig je len volt az ál lam igaz ga tá si szer-
ve zet rend szer is a vá ro si (kör ze ti) szin ten
mû kö dõ te rü le ti ál lam igaz ga tá si és rend vé -
del mi szer vek ré vén.
7 Mar³usz KULE SZA: Met hods and Tech ni qu es of Ma na ging
De cent ra li za ti on Re forms in the CEE Co unt ri es: The Po lish 
Ex pe ri en ce = Mas te ring De cent ra li za ti on and Pub lic Ad-
mi nist ra ti on Re forms in Cent ral and Eas tern Eu ro pe, ed.
PÉTE RI Gá bor, Bu da pest, Open So ci ety Ins ti tu te, 2002,
9. p. és JÓZSA Zol tán: A len gyel re gi o ná lis re form = Re gi -
o ná lis re for mok Eu ró pá ban, szer k. PÁL NÉ KOVÁCS
Ilona, Bu dapest, BM IDEA–TÖOSZ, 2005, 205. p.
8 Wil li am E. BUT LER: Rus si an Law, 3rd edi tion, Ox ford,
Oxford University Press, 2009, 376. p. és RIXER Ádám:
Az orosz he lyi ön kor mány za tok fõbb jel leg ze tes sé gei =
20 éves a ma gyar ön kor mány za ti rend szer, szer k. FÁ BIÁN
Ad ri án, Pécs, A „Jövõ Köz igaz ga tá sá ért” Ala pít vány,
2011, 298–299. p.
9 All ge me i nes Ver wal tungs recht (hrsg. Hans-Uwe von
ERICH SEN), 10., ne u be ar be i te tet Auf la ge, Ber lin–New
York, Wal ter de Gruyter, 1995, 734–735. p.
10 HOFF MAN Ist ván: Ön kor mány za ti köz szol gál ta tá sok
szer ve zé se és igaz ga tá sa. Az el mé let és a gya kor lat tük ré ben,
Budapest, ELTE Eöt vös Kiadó, 2009, 69–71. p.
11 Je an-Cla u de THO E NING: Mo der ni zing Sub-Na ti o nal
Go vern ment in Fran ce: Ins ti tu ti o nal Cre a ti vity and
Syste mic Sta bi lity. In State and Local Go vernment Re -
forms in Fran ce and Germany. Di vergence and Con ver-
gen ce, ed. Vincent HOFF MANN-MAR TI NOT–Hel mut
WOLL MANN, Wi es ba den, VS Ver lag für So zi al wis sens -
chaften, 2006, 41–42. p.
A tér szer ke ze ti egye net len sé gek ke ze lé se
alsó kö zép szin tû egy sé gek
ki ala kí tá sa nél kül:
a te le pü lé sek össze vo ná sa 
A te le pü lé sek el té rõ nagy sá gá nak prob-
lémáját ez a mo dell úgy kí sérli meg ke zel-
ni, hogy szük ség ese tén a ki sebb te lepülé-
sek bi zo nyos mér té kû össze vo ná sá val olyan
mé re tû egy sé ge ket hoz lét re, amely az adott
ön kor mány za ti rend szer ben alap szin tû ként 
meg ha tá ro zott fel ada tok el lá tá sá ra ön ma gá -
ban ké pes. A fen ti mo dellt al kal ma zó ál la -
mok ban a te le pü lé si ön kor mány za tok szá-
má nak csök ken té sé vel fel szá mol ták „az egy
te le pü lés – egy ön kor mány zat” el vét. Ebbe
a kör be so rol ha tók a skan di náv ál la mok ön-
kor mány za ti rend sze rei, ahol a te le pü lé si ön-
kor mány za tok alap szol gál ta tá sa it vi szony -
lag szé les kör ben ha tározta meg a tör vény-
ho zás.12 Ezzel egy ide jû leg arra tö re ked tek,
hogy olyan mé re tû te le pü lé si ön kor mány -
za ti egy sé ge ket ala kít sa nak ki, ame lyek
e szé les kör ben meg ha tá ro zott fel ada tok
mind egyi két ké pe sek meg fe le lõ en el lát ni.
Erre fi gye lem mel a skan di náv ál la mok ban a
te le pü lé si ön kor mány za tok szá má nak ra di ká-
lis csök ken té sé re került sor az 1960-as évek -
tõl kez dõ dõ en nap ja in kig. Svéd or szág ban
– több lép csõben – az 1944-es közel 2000 te-
le pü lé si ön kor mány za tot mára 290 he lyi
egy ség be von ták össze,13 Nor vé gi á ban mára
már csak 430, a leg ke vés bé ra di ká lis össze vo -
nást el vég zõ Finn or szág ban pe dig 446 te-
lepülési szin tû ön kor mány zat mû kö dik.14
A te le pü lé sek szá má nak leg na gyobb mér té -
kû csök ken té sé re Dá ni á ban ke rült sor, ahol
a 2007-es ön kor mány za ti re form so rán a te-
le pü lé si ön kor mány za tok – már több íz ben
csökkentett – 271-es számát 98-ra re dukál-
ták.15
Ha son ló meg ol dást al kal maz tak Szer bi á -
ban is, ahol egy egy szin tû ön kor mány za ti
rend szert ala kí tot tak ki, mi vel a ke rü le tek
(ok ru zi) csak ál lam igaz ga tá si egy sé gek, ame-
lyek nem ren del kez nek vá lasz tott ön kor -
mány za ti tes tü let tel. A köz ség össze vo ná -
sok ré vén ki ala kí tott 122 köz ség (opš ti ne) és
23 vá ros (gra do vi) már kel lõ erõ vel ren delke-
zik ah hoz, hogy el lássák mind az alap-, mind 
a kö zép fo kú szol gál ta tá si fel ada to kat.16
A fen ti kö zép szin te ken túl em lí tést kell
ten nünk ar ról a le he tõ ség rõl is, ami kor a
1059/2003/EK ren de let ben meg ha tá ro zott
NUTS-rend szer alsó kö zép szint nek meg fe -
lelõ LAU 1 (korábban NUTS 4) szint jén
hoz tak lét re tisz tán sta tisz ti kai (szám ba vé te li) 
cé lo kat szol gá ló egy sé ge ket. Mi vel ezek nem
te kint he tõk köz igaz ga tá si jel le gû egy ség nek, 
ezért – fi gye lem mel e cikk ter je del mi kor lá -
ta i ra – rész le tes be mu ta tá su kat mel lõ zöm.
A kü lön bö zõ euró pai or szá gok el té rõ
szer ve ze ti jogi esz kö zök kel kí ván tak vá-
laszolni a tér szer ke ze ti ki hí vá sok ra, s ily
mó don el té rõ en vi szo nyul tak az alsó kö zép -
szin tû egy sé gek kér dé sé hez is. A fõbb euró-
pai mo del lek – s eh hez kap cso ló dó an bi-
zonyos or szá gok – sza bá lyo zá si ke re te i nek
rö vid fel vil lan tá sát kö ve tõ en a kö vet ke zõk -
ben az alsó kö zép szint ma gyar or szá gi szabá-
lyozásának és az ah hoz kap csolódó, a köz-
igaz ga tás-tu do mány ban ki ala kult el mé le ti
meg kö ze lí té sek nek rö vid át te kin té sé vel kí-
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12 Így pél dá ul Svéd or szág ban va la mennyi sze mé lyes jel le -
gû szo ciá lis szol gál ta tás – ide ért ve a bent la ká sos szo ciá -
lis szol gál ta tá so kat is – nyúj tá sá ért a te le pü lé si ön kor -
mány za tok a fe le lõ sek. A me gyei ön kor mány za tok így
szo ciá lis fel adat- és ha tás kö rök kel egy ál ta lán nem ren-
del kez nek. Lásd a svéd or szá gi szo ciá lis szol gál ta tá sok ról 
szóló 2001. évi 453. törvényt (SFS 2001:453).
13 Az össze vo nás elsõ két sza ka szá nak te kin te té ben lásd Stig
STRÖN HOLM: An Int ro duc ti on to Swe dish Law, De ven-
ter–Bos ton–Ant wer pen–Frank furt, Klu wer, 1981, 91. p.
14 A finn ön kor mány za ti össze vo nás te kin te té ben lásd
BOR DÁS Má ria: Finn or szág köz igaz ga tá sa = Köz igaz ga -
tás az Euró pai Unió tag ál la ma i ban. Össze ha son lí tó köz-
igaz ga tás, szer k. LÕRINCZ La jos, Bu dapest, Unió Ki adó,
2006, 125. p., va lamint Ja akko OUTI LA: The Fin nish Le -
gal Sys tem, Hel sin ki, Fin nish La wy ers Pub lis hing Com-
pany, 1985, 73. p.
15 Jens BLOM-HAN SEN–Anne HEE A GER: Den mark: Bet-
we en Lo cal De moc ra cy and Imp le men ting Agen cy of the
Wel fa re Sta te = The Ox ford Hand book of Lo cal and Re -
gional De moc ra cy in Eu ro pe, ed. John LOUGH LIN–
Frank HEND RIKS–An ders LIDST RÖM, Ox ford, Ox ford
University Press, 2011, 224–225. p.
16 Tony LEVI TAS: The Ef fects of the Sus pension of Serbia’s
Law on Lo cal Go vernment Fi nance on the Re venue and
Ex pen di tu re Be ha vi or of Lo cal Go vern ments: 2007–2009,
IDG Working Pa per, 5/2010, 10. p.
vá nom fel vá zol ni a já rás hely ze té vel kap cso -
la tos fõbb kér dé se ket.
A já rás, mint alsó kö zépszintû
köz igaz ga tá si egy ség a ma gyar
köz igaz ga tá si jog ban
és köz igaz ga tás-tu do mány ban17
A ma gyar jog ban a te lepülések és a terü leti
igaz ga tás szer vei kö zöt ti, alsó kö zép szin tû
egységek több mint 700 éves múlt ra te kint-
hetnek vissza, azon ban he lyük és sze repük
szám ta lan szor vál to zott a ma gyar tör té ne lem 
fo lya mán. Szin tén szá mos el kép ze lés fo gal -
ma zó dott meg sze re pük kel, annak le het sé ges
át ala kí tá sa i val össze füg gés ben a kü lön bö zõ,
köz igaz ga tás sal fog lal ko zó tu do má nyok ban.
A kö vet ke zõk ben eze ket te kin tem át váz la -
to san.
A ren di ál lam já rá sa
Az ál lam ala pí tás so rán Szent Ist ván ki rály 
az ál lam i köz igaz ga tást csak a kö zép szin tig,
a ki rá lyi vár me gyé kig épí tet te ki. A vár me -
gyé nél ki sebb tér sé gek igaz ga tá sa el sõ sor ban 
bir tok igaz ga tás ke re te i ben zaj lott.18
A ki rá lyi bir tok ál lo mány csök ke né sé vel
együtt nem volt tart ható az ural kodói köz -
vet len föld bir to kon ala pu ló ki rá lyi vár me -
gyei köz igaz ga tás. A 11–12. szá zad pat ri mo -
ni á lis mo nar chi á ját, a „ma gán jo gi ural mat” a
13. szá zad tól kez dõ dõ en fel vál tot ta a ki rá -
lyi fel ség jo go kon ala pu ló igaz ga tás.19 Az
1267-es esz ter go mi ser vi en si köz gyû lés ha tá -
ro za tai kö zött sze re pelt, hogy me gyén ként
négy ser vi en si bí rát (szol ga bí rát) kell vá lasz -
ta ni, akik a kü lön bö zõ vi tás ügyek ben jár-
nak el. A ki épülõ ren di ál lam egyik elsõ or -
szággyûlése, az 1290. évi ren di gyû lés is meg -
erõ sí tet te eze ket a ha tá ro za to kat, ami kor is
az 1290: 5. tc. szin tén ar ról ren delkezett,
hogy min den me gyé ben – te kin tet nél kül
annak nagy sá gá ra – négy szol ga bí rát kell vá-
lasz ta ni. Így kez det ben ezzel a já rá sok szá-
ma me gyén ként min den eset ben azo nos
volt. A ki rá lyi vár me gyék he lyé be lépõ ne-
me si vár me gye au to nó mi á já nak ke re tei a
14–15. szá zad ra ala kul tak ki. A vár me gyét a
könnyebb igaz ga tás ér de ké ben az 1290. évi
5. tc.-ben meg ha tá ro zott négy nél gyak ran
több já rás ra (pro ces sus) osz tották. A vár me-
gye túl nagy ah hoz, hogy a fõispán és az al is-
pán egy maga lás sa el az összes me gyei fel ada-
tot. A ki ala ku ló te rü le ti egy ség meg je lö lé se
jól tük röz te annak mé re te it: a já rá sok egy
meg ha tá ro zott köz pont tól egy na pi já ró föld -
re (15-20 km) levõ te rületeket fog tak össze.
A já rás élén a szol ga bí ró (jud li um) állt, aki nek
vá lasz tá sá ra vo nat ko zó sza bá lyo kat el sõ -
ként az 1435: 2. tc. sza bá lyoz ta rész le te sen.20
A 17–18. szá zad ban a nö vek võ igaz ga tá si fel-
ada tok el lá tá sá ra az ad dig egy sé ges já rá so kat
ke rü le tek re (cir cu lus) osz tot ták. Ek kor tól a
já rás élén álló szol ga bí ró ma gyar meg je lö lé se 
a fõ szol ga bí ró lett, a ke rület élén az al szol ga -
bí ró (vi ce jud li um) állt. A szol ga bí ró el lát ta a
vár me gye ál tal rá ru há zott fel ada to kat, ami
fel ölel te a köz igaz ga tás és az igaz ság szol gál -
tatás jó ré szét. A 18–19. szá zadra a fe udális
ma gyar köz igaz ga tás leg fon to sabb sze rep lõ -
jé vé vált a fõ szol ga bí ró.21 A fõ szol ga bí ró
vált a vár me gye „min de ne sé vé”, aki a leg-
több vár me gyei fel adat- és ha tás kört gya ko -
rol ta, s köz ve tí tet te azt a te le pü lé sek felé.22
Az elõ zõekben is je leztem, hogy a fe udá-
lis kor szak ban a já rás a ne me si vár me gye (ön-
kor mány zat) de kon cent rá tu ma volt. Azaz, a
já rá si rend szer be nem ta go zód tak be a vár-
me gyé tõl füg get le nül ön kor mány za ti sá got
– tör vény ha tó sá got – gya kor ló sza bad ki rá -
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17 A szak lap je len tet te ter je del mi kor lá tok ra fi gye lem mel
az át te kin tés váz la tos jel le gû. A já rás tör té ne té vel kap-
cso lat ban lásd rész le te sen: HOFF MAN: i. m., 85–181. p.
18 A bir tok igaz ga tás is alap ve tõ en ál lam i volt, Szent Ist ván
az or szág föld je i nek kb. het ven szá za lé ká val ren del ke-
zett.
19 Ma gyar al kot mány tör té net, szer k. MEZEY Bar na,  Bu da-
pest, Osiris Kiadó, 1996, 49. p.
20 TIMON Ákos: Ma gyar al kot mány- és jog tör té net, Bu da-
pest, Hor nyánysz ky Vik tor Könyv ki a dó hi va ta la, 1910,
696. p.
21 Ezt Eöt vös Jó zsef is ki emeli A falu jegyzõje címû re gé-
nyében, lásd EÖT VÖS Jó zsef: A falu jegyzõje, Szek szárd,
Babits Kiadó, 1996, 769. p.
22 MEZEY: i. m., 130. p.
lyi vá ro sok, va la mint az ön kor mány za ti ság -
gal ren del ke zõ egyéb ki rá lyi vá ro sok (e kör-
ben a bá nya vá ro sok).23
A pol gá ri ál lam já rá sa
For ra da lom és sza bad ság harc. Az 1848-as
for ra da lom nak nem ju tott ide je az or szág
kö zép szin tû igaz ga tá sá nak meg re for má lá sá -
ra. Az 1848-as áp rilisi tör vények a tör vény-
ha tó sá gok kö zül csak a vá ro sok igaz ga tá sát
ala kí tot ták át rész le te sen és tel jes mér ték -
ben. A vár me gyei és köz sé gi tör vény cikk
ide ig le nes jel le gû volt. Nem szá mol ták fel a
vár me gyé ken és sza bad ki rá lyi vá ro so kon
kí vü li egyéb tör vény ha tó sá go kat sem. A já-
rá si igaz ga tást nem érin tet ték az áp ri li si tör-
vé nyek. A pol gá ri for ra da lom Magyaror-
szágának nem ma radt ide je a he lyi-te rü le ti
köz igaz ga tás re form já ra, azt el sö pör te a sza-
bad ság harc, majd annak bu ká sa.
Neo ab szo lu tiz mus. Az 1848–49-es forrada-
lom és sza bad ság harc le ve ré sét kö ve tõ en
Ma gyar or szá gon egy pol gá ri jel le gû ka to nai
dik ta tú ra, a neo ab szo lu tiz mus rend szer e
jött lét re. A neo ab szo lu tiz mus ál lam a ál la -
mosította a vár megyét, és 1785 után má sod-
szor tett arra kí sérletet, hogy a vár megyei
he lyett re gi o ná lis ala pú köz igaz ga tást ve zes -
sen be Ma gyar or szá gon. A ne o ab szo lu tis -
ta ál lam szer ve zés je len tõs vív má nya, hogy
szem ben a fe u dá lis já rás sal, amely nek nem
volt ál lan dó szék he lye, a Habs burg-ad mi -
niszt rá ció a já rá sok köz pon ti te le pü lé se it já-
rás szék hellyé tet te, és min den já rá si szin-
tû ál lam i szer vet oda te le pí tett.24 A já rások
élén a csá szá ri és ki rá lyi fõ szol ga bí ró állt,
akit az ál lam ne ve zett ki. A bü rok ra ti kus
neo abszolutista köz igaz ga tás ban a ci vil, me-
gyei és já rá si köz igaz ga tás el sõ sor ban az adó-
ügyi, igaz ság ügyi és bel ügyi igaz ga tás ellá-
tásáért volt fe lelõs. A köz igaz ga tás szerve-
zése so rán a min ta a na pó le o ni rend szer
volt, az ön kor mány za ti sá got fel szá mol ták.
A köz igazgatásban szi go rú köz pon to sí tást
ve zet tek be, hi e rar chi kus alá-fö lé ren delt sé gi
vi szo nyok kal, kö te le zõ uta sí tá si rend szer -
rel, fe le lõs vég re haj tás sal.
A du a liz mus idõ sza ka: a pol gá ri li be rá lis
 állam. A ki egye zést kö ve tõ en elõ ször 1870–
71- ben sza bá lyoz ták át fo gó jel leg gel a vár-
megyei, já rá si és köz sé gi köz igaz ga tást.
A kiegye zés idõ sza ká ban el fo ga dott 1870:
XLII. tc.-t, s a köz ségekrõl szóló 1871:
XVIII. tc.-t a Sza pá ry Gyu la ak ko ri bel ügy -
mi nisz ter (ké sõbb mi nisz ter el nök) ne vé vel
fém jel zett 1886-os köz igaz ga tá si re form he-
lyez te ha tá lyon kí vül. Az 1886-os tör vény al -
ko tás25 1950-ig meg ha tá roz ta a kö zép szin -
tû köz igaz ga tás ke re te it. Az 1886: XXI. tc.
2. §-a sze rint a tör vény ha tó ság ön kor mány -
za ti fel ada tai mel lett el lát ja az ál lam i köz-
igaz ga tás köz ve tí té sét és egyéb or szá gos,
köz ér de kû ügyek kel fog lal koz hat.26 Az
1886: XXI. tc. sze rint a vár megye já rásokra
ta go ló dik, a na gyobb já rá sok pe dig ke rü le -
tek re. A já rá sok ban, ke rü le tek ben ön ál ló ön-
kor mány zat nincs, azok igaz ga tá si egy sé gek.
A já rás élén a vár me gye tör vény ha tó sá gi bi-
zott sá ga ál tal vá lasz tott fõ szol ga bí ró, a ke rü let
élén a szol gabíró áll, akik a vármegye kültiszt-
vi se lõi.27 A já rásnak nem vol tak ré szei, ha -
nem az zal meg egye zõ jog ál lást él vez tek a
köz ség nek mi nõ sü lõ ren de zett ta ná csú vá-
rosok. A ren de zett ta ná csú vá ro sok élén a
vár me gyei tör vény ha tó sá gi bi zott ság ál tal
vá lasz tott pol gár mes ter állt. Az egyes vár-
me gyé ken be lül a já rá sok te rü le ti be osz tá sa,
szék he lyük meg ál la pí tá sa a vár me gye ha-
táskörébe tar to zott, azt sza bály ren de let tel
(azaz he lyi ren de let tel) ál la pí tot ta meg. Az
or szág leg je len tõ sebb vá ro sai tör vény ha tó -
sági jogú vá rosi ran got kap tak, s a vár me-
gyék kel azo nos jog ál lást él vez tek. A tör-
vény ha tó sá gi jogú vá ro sok élé re – ha son ló -
an a vár megyékhez – a kormány ne vezett ki
24 Magyar Közigazgatás – Tudományos közlemények
23 TIMON: i. m., 702. p.
24 A já rás szék he lyen volt a csá szá ri és ki rá lyi fõ szol ga bí ró
hi va ta la, a já rás bí ró ság, a já rá si adó hi va tal, s a já rá si zsan-
dár ság köz pont ja. MEZEY: i. m., 330. p.
25 1886: XXI. tc. a törvényhatóságokról és 1886: XXII. tc.
a köz sé gek rõl.
26 1886: XXI. tc. 2. §.
27 1886: XXI. tc. 67. §: kül tisztviselõk, azaz a vár megye
szék he lyén kí vül dol go zó vár me gyei tiszt ség vi se lõk.
fõispánt. Az 1886. évi XXII. tör vénycik-
kely alap ján a köz ségek – így a fel adataikat
ön állóan el lát ni nem ké pes kis köz sé gek, a
köz sé gi fel ada tok ön ál ló el lá tá sá ra ké pes
nagy köz sé gek, va la mint a já rá sok kal azo nos 
jog ál lá sú ren de zett ta ná csú vá ro sok – nem
ren del kez tek tel jes körû ön kor mány za ti ság -
gal, azok to vábbra is a vár megyei tör vény-
ha tó ság ré szét ké pez ték.28 Ezzel összhang-
ban a já rá si jog ál lá sú ren de zett ta ná csú vá ro -
sok elsõ em berét nem a vá rosi pol gárok,
ha nem a vár me gyei tör vény ha tó sá gi bi zott -
ság vá lasz tot ta, mi vel a ren de zett ta ná csú
(me gyei) vá ro sok pol gár mes te re fõ szol ga bí -
rói jog állást él vezett, s így a vár megye kül -
tisztviselõje volt õ is. A rend szerben – a já -
rásoktól éle sen el vá lasz tott ren de zett ta ná -
csú és tör vény ha tó sá gi jogú vá ro sok ré vén –
igaz ga tá si lag éle sen el kü lö nült a vá ros és von-
zás kör ze te.29
A ma gyar pol gá ri ál lam ban a hu mán köz-
szol gál ta tá so kat ren dé sze ti ol dal ról köze-
lítették meg, a köz egész ség ügyi, szo ciá lis,
gyám ügyi és tûz ren dé sze ti igaz ga tást az egy-
sé ges, bel ügyi, ren dé sze ti jel le gû köz igaz ga-
tás al ága za ta ként ér tel mez te a ko ra be li köz-
igaz ga tá si jog tu do mány.30 Akár csak a fe udá-
lis ál lamban, az 1870-es és 1886-os re form
után is a fõ szol ga bí ró ma radt a vár me gye
„min de ne se”.31
A fõ szol ga bí ró ra az egyéb jog sza bá lyok
szá mos fel ada tot te le pí tet tek, a köz igaz ga tás
szin te min den ága za tá ban, ame lyek alap ján
meg ál la pít ha tó, hogy a pol gá ri kor szak ma-
gyar köz igaz ga tá sá nak alap ve tõ he lyi egy-
sége nem a te lepülés, ha nem a vár megye de -
kon cent rált szer vé nek mi nõ sü lõ és a fõ szol -
ga bí ró ál tal irá nyí tott já rás volt. A te le pü lé -
sek és a te le pü lé si jegy zõk ha tó sá gi fel ada-
tai az egy sze rûbb ügyek re kor lá to zód tak,
ame lyek nem igé nyel tek sem mi lyen spe-
ciális szak is me re tet. A kor szak ren dé sze ti
ál lam fel fo gá sá nak meg fe le lõ en a fõszolga-
bíró rend õri ha tás kö rei ke rül tek elõ tér be.
A Hort hy-kor szak ál lam a. Az 1918–19-es
for ra dal mak le ve ré sét kö ve tõ en ki épü lõ ma-
gyar ál lam a jog foly to nos ság igé nyé vel lé pett
fel, így a he lyi-te rü le ti köz igaz ga tás szer ve -
ze tét meg ha tá ro zó jog sza bá lyok ban alap ve -
tõ vál to zá so kat nem haj tot tak vég re. Azon-
ban ki emel het jük, hogy a lát szó lag vál to zat -
lan ke re tek és sza bá lyok kö zött több irá nyú
moz gás ra ke rült sor, ame lyek je len tõs rész-
ben a 20. szá zad elsõ fe lé nek ki hí vá sa i ra vol-
tak hi va tot tak vá la szol ni. E kör ben el sõ sor -
ban a köz szol gál ta tá sok kö ré nek fo ko za tos
 bõvülését kell ki emelnünk. A kor szak kié -
pülõ jó lé ti ál la ma i nak, va la mint a gaz da sá gi
vi lág vál ság ne ga tív ha tá sa i nak a ke ze lé sé -
re el sõ sor ban a hu mán köz szol gál ta tá sok te-
rén nö ve ked tek je len tõ sen az ál lam i fel ada -
tok. A köz szol gál ta tá sok bõ vü lé se mel lett
a Hort hy-kor szak ál la má ban erõ sö dött az
államhatalom ren dé sze ti jel le ge. A tár sa dal -
mi béke fenn tar tá sa ér de ké ben a köz igaz ga -
tás kény szer esz kö zei, rend õr ha tó sá gi jogosít-
ványai je len tõ sen meg nõt tek. A fõ szol ga bí ró
po zí ci ó ja is sta bi lab bá vált a vizs gált idõ-
szak ra: a fõ szol ga bí rót a vár me gye tör vény -
ha tó sá gi bi zott sá ga élet fogy tig lan (azaz ha tá -
ro zat lan idõ re) vá lasz tot ta.32
A ha gyo má nyos fõ szol ga bí rói mo dell
kritikái az 1930-as években
A Ma gya ry-is ko la új já rá si fel fo gá sa. A ha -
gyo má nyos, ren dé sze ti szem lé le tû fõ szol ga -
bí rói mo del lel szem ben el sõ sor ban Ma gya ry
Zol tán és ta nít vá nyai fo gal maz ták meg fenn-
tar tá sa i kat. A fenn ál ló hely zet nek az akko-
ri köz igaz ga tás-tu do mány mo dern (el sõ sor -
ban az an gol szász, s kü lö nö sen az ame ri kai
te rü le te ken ki ala kult, s je len tõs be fo lyás ra
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28 TOM CSÁ NYI Mó ric: Ma gyar or szág köz jo ga, Bu da pest,
Ki rá lyi Ma gyar Egye te mi Nyom da, 1932, 511. p.
29 ERDEI Fe renc: A ma gyar vá ros, Bu da pest, At he na e um,
1939, 233–234. p.
30 E te kin tet ben lásd a Köz igaz ga tá si jog sza bá lyok gyûj te mé -
nyé nek tar ta lom jegy zé két, Köz igaz ga tá si jog sza bá lyok
gyûj te mé nye, Stá di um Saj tó vál la lat és Ki adó Rész vény-
tár sa ság, Bu da pest, 1935, XXII–XXIII. p.
31 MAGYA RY Zol tán: Ma gyar köz igaz ga tás. A köz igaz ga-
tás sze re pe a XX. sz. ál la má ban. A ma gyar köz igaz ga tás
szer ve ze te és jogi rend je, Bu da pest, Ma gyar Ki rá lyi Egye-
temi Nyom da, 1942, 282. p. és WAL LON De zsõ:
Magyar ál lam i szám vi tel ké zi köny ve, Bu da pest, Athe-
naeum, 1916, 87. p. 32 TOM CSÁ NYI: i. m., 511. p. 
szert tett sci en ti fic ma na ge ment) esz kö ze i -
vel tör té nõ elem zé sét kö ve tõ en fo gal maz ták 
meg ja vas la ta i kat. Ma gya ry és köre, a Ma-
gyar Köz igaz ga tás tu do má nyi In té zet mun-
ka tár sai épít kez tek a fa lu ku ta tók moz gal má -
nak ered mé nye i re, s ma guk is ki emel ke dõ
sze re pet szán tak a köz igaz ga tást meg ha tá ro -
zó tár sa dal mi – gaz da sá gi – kör nye ze ti fel té -
te lek és kö rül mé nyek pon tos fel mé ré sé nek.
Mun ká juk so rán je len tõs mennyi sé gû em-
pirikus te vé keny sé get foly tat tak, Ma gya ry
Zol tán a mód szer rel kap cso lat ban maga is
ki eme li, hogy „a köz igaz ga tás ról nem is
 lehet más ként ál ta lá nos vé le ményt nyil vá ní -
ta ni, mint in duk tí ve”.33 Az em pi ri kus vizs-
gá la tok ra – ame lye ket el sõ sor ban a ta tai
„min ta já rás ban” vé gez tek – is fi gye lem mel
a Ma gya ry-is ko la a já rást te kin tet te a ma-
gyar köz igaz ga tás alap egy sé gé nek. A já rás -
sal, s a köz sé gi ön kor mány za ti ság gal szem-
ben azon ban szá mos ki fo gást fo gal maz tak
meg. Ma gya ry és Kiss elem zé sü ket kö ve tõ en 
egy egy sé ges, in teg rált mo dellt vá zol tak fel,
amely ben ér vé nye sül a szak igaz ga tá s és az
ön kor mány za ti ság egy sé ge. A két vi lág há -
bo rú kö zöt ti idõ szak ban ál lás pont juk sze-
rint mind in kább for má lis sá, ren dé sze tib bé
váló, s ki zá ró lag a jog sze rû sé get szem elõtt
tar tó köz igaz ga tás sal szem ben egy erõs ön-
kor mány za ti ság gal bíró rend szert kép zel tek 
el. Ál lás pont juk sze rint az erõs ön kor mány -
za ti ság biz to sít hat ja azt, hogy a köz igaz ga tás 
ne ré teg ér de kek kép vi se lõ je ként, ha nem a
tár sa da lom ré te gei fe lett ál ló an va la mennyi
ér de ket in teg rál tan meg je le nít se. Ma gya ry
és Kiss a hely ha tó ság és ön kor mány zat hi va -
tását ab ban lát ta, hogy az el sõsorban az ál -
lam igaz ga tás fe le lõs sé ge kö ré be tar to zó, ága-
za ti ta golt sá gú szak igaz ga tás sal szem ben az
em be re ket szak sze rû en kép vi sel je. A kon-
cep ció ki ala kí tá sa so rán azon ban a te rü le ti
ön kor mány za ti ság mel lett – rész ben a ma-
gyar te rü le ti köz igaz ga tás ak ko ri je len tõs
disz funk ci ói miatt – a tes tü le ti (kor po ra ti -
vis ta) ön kor mány za ti mo dell re is épít kez ni
kívántak.
A vá ros me gyei kon cep ció. A Magyary -
iskola az an gol szász köz igaz ga tá si tu do -
mány ál tal be fo lyá solt kis tér sé gi modell-
jének ki ala kí tá sá val pár hu za mo san a népi
írók és a fa lu ku ta tás ered mé nye i bõl ki-
indulva vizs gál ta a ma gyar köz igaz ga tás re-
form já nak le he tõ sé ge it a jo gász vég zett sé -
gû, azon ban szo ci o ló gus ként is ki emel ke -
dõ je len tõ sé gû mun kás sá got vég zõ Er dei
Fe renc, aki vizs gá la tai ered mé nye ként a vá-
ros me gyei mo dellt vázolta fel. Er dei a ta nyás
me zõ vá ro sok igaz ga tá si egy sé gé nek elem zé -
sé vel, va la mint az ur ba ni zált kör nye zet fej-
lõ dé si le he tõ sé ge i nek vizs gá la tá val arra a
következtetésre ju tott, hogy a ma gyar köz -
igaz ga tás fej lõ dést hát rál ta tó leg fon to sabb
rák fe né je a vá ros és von zás kör ze té nek igaz-
ga tá si el vá lasz tá sa, a tör vény ha tó sá gok, a já-
rá sok és a me gyei vá ro sok el kü lö nült sé ge.
Meg fo gal maz za, hogy a kér dés úgy old ha tó
meg, ha a ha gyo má nyos tör vény ha tó sá gi
szer ve ze tet fel szá mol va új köz igaz ga tá si
rend szert ala kí ta ná nak ki, amely ben a vá ro -
sok, vá ro sok ká fej leszt he tõ – Er dei sze rint
nyolc van34 – te le pü lés köré szer vez nék eze-
ket az ön kor mány za ti ság gal is ren del ke zõ
egy sé ge ket. Ezek a vá ro si köz pon tú köz-
igaz ga tá si egy sé gek len né nek Ma gyar or szág
te rü le ti be osz tá sá nak alap jai.
A „népi de mok rá cia” ál lam a
(1945–1949/50)
A II. vi lág há bo rú ban el szen ve dett ve re ség 
maga alá te mette a ma gyar pol gári köz igaz-
gatást is. 1945 után né hány vál tozással to -
vább ra is ha tály ban ma rad tak a pol gá ri kor-
szak jog sza bá lyai. A dol go zat vizs gá ló dá si
kö rét érin tõ leg je len tõ sebb vál to zás az volt,
hogy a já rás elsõ em berét 1945 után nem fõ -
szol ga bí ró nak, ha nem já rá si fõ jegy zõ nek
ne vez ték. Szin tén je len tõs mó do su lás volt
az or szág ren dé sze ti igaz ga tá sá ban a csend-
õr ség fel szá mo lá sa 1945-ben, és a pol gá ri
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33 MAGYA RY Zol tán–KISS Ist ván: A köz igazgatás és az em -
be rek. Tény meg ál la pí tó ta nul mány a ta tai já rás köz igaz ga -
tá sá ról, Bu da pest, Ma gyar Köz igaz ga tás tu do má nyi In té -
zet, 1939, 11. p. 34 ERDEI: i. m., 233. p.
kor szak rend õr sé ge (vá ro sok ban) és csend-
õr sé ge (já rá sok ban) he lyett az egy sé ges ál-
lamrendõrség meg te rem té se. A köz igaz ga tás
át ala kí tá sá ra több át fo gó re form ter ve zet
szü le tett. Ezek kö zül a leg je len tõ sebb az
Erdei- féle vá ros me gyei kon cep ci ón ala pu ló
Er dei–Bi bó-fé le ter ve zet volt. A kom mu nis ta
dik ta tú ra ki épü lé sé ig nem volt lé nye ges vál-
to zás sem az or szág te rü le ti be osz tá sá ban,
sem a köz igaz ga tá si jog sza bá lyok ban, s Bu-
da pest ki vé te lé vel nem ke rült sor hely ha tó -
sá gi vá lasz tá sok ra sem.
A kom mu nis ta dik ta tú ra idõ sza ka
(1949/50–1989/90)
– já rá si ta nács, já rá si hi va tal
és vá ros kör nyé ki ség
Já rá si ta nács. Az 1949-es sztá li ni tí pu sú al-
kot mány el fo ga dá sát kö ve tõ en ke rült sor a
he lyi-te rü le ti köz igaz ga tás át fo gó re form já -
ra. Az 1949: XX. tv. szerint az ál lam ha ta lom 
he lyi szer vei a me gyei ta nács, a já rási ta nács, a 
vá ro si ta nács, a köz sé gi ta nács, a vá ro si ke rü -
leti ta nács. Az I. Tt. fõ szabály sze rint a vá ro-
sokat is a já rási ta nács alá ren delte, azon ban
fel ha tal ma zást adott a Mi nisz ter ta nács nak
arra, hogy egyes vá rosokat ki vegyen a me -
gyei vagy já rá si ta nács mû kö dé si köre alól.
A fel ha tal ma zás alap ján ki adott 196/1950.
(VII. 25.) MT. sz. rendelet a 18 me gyeszék-
hely vá rost és 6 na gyobb vá rost já rási jo gok-
kal ru ház ta fel.35 A ta ná csok egy más sal
alá-fö lé ren delt sé gi vi szony ban áll tak. A Tt.
leg je len tõ sebb újí tá sa volt, hogy az ad dig a
vár me gye igaz ga tá si egy sé ge ként mû kö dõ
já rás ban nép kép vi se le ti ala pon szer ve zett ál-
lam i szer vet, já rá si ta ná csot ho zott létre.
A Nagy Imre elsõ mi nisz ter el nök sé ge alatt
el fo ga dott, a ta ná csok ról szóló 1954: X. tv.
(to váb bi ak ban: II. Tt.) meg al ko tá sa nem ho-
zott je len tõs vál to zást a rend szer ben, csak
bi zo nyos kor rek ci ók ra ke rült sor. Ezek kö-
zül az egyik legjelentõsebb az volt, hogy
az új tör vény a vá ro so kat ki emel te a já rá sok
– na gyobb és je len tõ sebb vá ro sok ese tén a me-
gyék – il le té kes sé gi kö ré bõl, s azo kat a já rá si,
illetve me gyei jogú vá ros ka te gó ri á i ba so rol ta
be, ezzel vissza tért a ma gyar köz igazgatás ha -
gyo má nyos meg kö ze lí té sé hez, amely a vá-
ro so kat a já rá sok tól el kü lö nült egy ség ként
ke zel te.
Já rá si hi va tal és a mel let te meg je le nõ vá-
roskörnyékiség. A ta ná csok ról szóló 1971.
évi I. tör vény, a har ma dik ta nács tör vény
(III. Tt.) a já rá sok ban fel szá mol ta a képvise-
leti szer vet, a já rási ta nácsot, azon ban a já rás
mint te rü le ti egy ség fenn ma radt. A pol gá ri
kor szak hoz ha son ló an a já rás a megye igazga-
tá si kör ze te lett. A já rá si ta nács he lyé be a já rá si 
hi va tal lé pett. A já rá si hi va tal a me gyei ta nács 
VB egy sé ges, ön ál ló ha tás kö rû szak igaz ga tá si
szer vé nek mi nõ sült. A já rá si hi va tal jog ál lá sa
és a me gyei ta nács VB szak igaz ga tá si szer ve i -
hez való vi szo nya spe ci á lis volt. A já rá si hi va -
tal maga is a me gyei ta nács VB ön álló ha tás-
kör rel ren del ke zõ szak igaz ga tá si szer ve volt,
de a me gyeszékhelyen levõ más me gyei ta ná-
csi szak igaz ga tá si szer vek a já rá si hi va tal szak-
igaz ga tá si szer vei te kin te té ben irá nyí tá si jo-
go kat gya ko rol tak. Ez az irá nyí tás hi e rar chi -
án kí vü li nek te kint he tõ, hi szen az irá nyí tá si
vi szony ban levõ két szerv azo nos hi e rar chi -
kus po zí ci ó ban volt.36
A har ma dik ta nács tör vény má sik je len -
tõs, a já rá si rend szert érin tõ újí tá sát a vá ros -
kör nyé ki ség té te les jogi in téz mé nye sí té se je-
len tet te. Míg a ko ráb bi ta nács tör vé nyek
alapján az egyes települési (a II. Tt. óta he lyi)
ta ná csok el lá tá si kö te le zett sé ge alap ve tõ en a
sa ját köz igaz ga tá si te rü let re ter jedt ki, ad dig
a III. Tt. 66. § (2) be kezdése le hetõvé tet te,
hogy egyes köz sé gek ese té ben a já rá si hiva-
talok fel adat- és ha tásköreit ne a me gye de -
kon cent rá tu má vá váló – azaz ön ál ló nép-
kép vi se le ti szerv vel (ta náccsal) nem ren del -
ke zõ – já rá si hi va tal, ha nem a vá ro si ta nács
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36 Ál lam igaz ga tá si jog. Ál ta lá nos rész, szer k. BERÉ NYI
Sán dor, Bu da pest, BM Ta nul má nyi és Pro pa gan da
Cso port fõ nök ség, 1975, 46–47. p.
35 196/1950. (VII. 21.) MT. sz. r. 1. § (3) bek. „A me gyék
szék he lyei, to váb bá Baja, Nagy ka ni zsa, Sop ron és Sze-
ged vá ro sok, vala mint át me ne ti leg Kar cag és Kis új szál lás 
vá ro sok köz vet le nül a me gyei ta nács hoz tartoz nak.
Ezek nek a vá ro sok nak ta ná csai a já rá si ta ná csok kal es-
nek egy tekintet alá (T. 3. §).”
vég re haj tó bi zott sá gá nak (VB) tit ká ra és a
VB szak igaz ga tá si szer vei gya ko rol ják (vá-
ros kör nyé ki köz ség).37 A fen ti mó do sí tás ré-
vén egyes, kü lön ren del ke zés ben ki je lölt vá-
ro si ta ná csok és szak igaz ga tá si szer vei a sa -
ját  köz igaz ga tá si te rü le tü kön túl nyú ló an, más
te le pü lé sek te kin te té ben is köz szol gál ta tá si
és ha tó sá gi jog kö rö ket gya ko rol tak. A vá-
roskörnyék ki ala kí tá sát le he tõ vé tevõ sza-
bályozás meg je le né sé tõl 1983-ig (a já rá sok
meg szün te té sé ig) fo lya ma to san bõ vült a vá-
ros kör nyé ki köz sé gek köre.
A vá ros kör nyé ki sza bá lyo zás alap já ul szol-
gá ló el mé le ti mo del lek kö zül ki kell emel ni
Ma da rász Ti bor Vá ros igaz ga tás és ur ba ni zá ció
címû mo no grá fi á ját, va la mint – Ma da rász
ku ta tá sa i ra is épít ve – az ur ba ni zá ció köz igaz -
ga tás- és köz szol gál ta tás-szer ve zé si ha tá sa i -
nak vizs gá la tá val össze füg gés ben Be ré nyi
Sán dor ve ze té sé vel szé les körû ha zai38 és
nem zet kö zi össze ha son lí tó39 vizs gá la to kat.
Ma da rász mo dell jé ben a II. Tt. já rá si fel-
ada ta i nak egé szét a vá ro si ta ná csok ra kí ván -
ta te le pí te ni. Ki emel te, hogy az ur ba ni zá ció
elõ re ha la dá sa foly tán a vá ros és kör nyé -
ke egy sé get al kot nak gaz da sá gi lag és tár sa -
dal mi lag is, s ezért ki fe je zet ten ká ros a ko-
ráb bi ma gyar köz igaz ga tá si rend sze rek ben
– így a mo no grá fia meg al ko tá sa kor is ha tá -
lyos  1954. évi X. tör vényben – rög zített ad -
mi niszt ra tív el vá lasz tá suk. Ma da rász azon-
ban – az egy sé ges ál lam igaz ga tás kon cep ci ó ja
el le né re is – ki emel te, hogy a vá ros igaz ga tá si 
feladatok egy szû kebb és egy tá gabb kör re
bont ha tók. A szû kebb kör be so rol ta a vá ro -
sok ál tal el lá tott köz szol gál ta tá si jel le gû fel-
ada to kat, míg ezek tõl éle sen el kü lö ní tet te a
vá ro sok ál lam igaz ga tá si (ha tó sá gi) fel ada ta it, 
ame lyek vé le mé nye sze rint csak a vá ros igaz -
ga tás tá gabb fo gal má ba von ha tók.40
A vá ros kör nyé ki rend szert elem zõ ko ra -
be li szak mai és tu do má nyos mun kák ál ta lá -
ban a rend szer elõ nyeként azt emel ték ki,
hogy a ko rábbi me rev, a me gye (já rás) és a te -
le pü lés kö zöt ti alá-fö lé ren delt sé gi vi szony -
rend szert alap ve tõ en egy mel lé ren delt sé gi hez 
kö ze lebb álló vi szony vál tot ta fel,41 ezek az
egy sé gek ha té ko nyan ké pe sek el lát ni az alsó
kö zép fo kú köz szol gál ta tá so kat,42 va la mint
hoz zá já rul nak az egy sze rûbb, két szin tû igaz-
ga tás be ve ze té sé hez a kö zép irá nyí tó me gye
te her men te sí té sé vel.43 A vá ros kör nyé kek a
szol gál ta tá si fel ada tok mel lett a te rü let fej lesz -
té si jel le gû fel ada to kért is fe le lõ sek vol tak a
24/1976. (TK. 23.) ÉVM-MTTH együttes
köz le mény re fi gye lem mel.
Já rás he lyett vá ros kör nyék. A vá ros kör nyé -
ki ség fo ko za tos ki ter je dé sé vel szû kült a me-
gyei ta ná csok szak igaz ga tá si szer ve in ke resz -
tül irá nyí tott köz sé gek és nagy köz sé gek
köre, míg vé gül 1983. de cember 31-gyel meg -
szûn tek a já rá si hi va ta lok, s va la mennyi köz-
ség vá ros kör nyé ki vé vált.44 A fen ti re formot
a szak iro da lom ál ta lá ban üd vö zöl te, bár
egyes szer zõk – még a mó do sí tás elõ ké szí té -
se so rán – je lezték, hogy a já rást a me gye és a
te le pü lés kö zöt ti fon tos köz ve tí tõ szin ten
tart ják.45 Az 1984. ja nuár 1-jé tõl mû ködõ sza -
bá lyo zás alap ján az egyes, jel lem zõ en alsó kö-
zép fo kú köz szol gál ta tá sok nyúj tá sá ért, va la -
mint bi zo nyos ál lam igaz ga tá si ha tás kö rök
gya kor lá sá ért va la mennyi köz ség te kin te té -
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37 Lásd az 1971. évi I. törvény 66. § (2) bek.: „Vá roskörnyé-
ki köz ség te kin te té ben a já rá si hi va talt vagy annak el-
nökét meg il le tõ ha tás kört a vá ro si ta nács vég re haj tó
bizott ságának tit ká ra, il le tõ leg szak igaz ga tá si szer vei
gya ko rol ják.”
38 BERÉ NYI Sán dor: Az ur ba ni zá ció ha tá sa az ál lam igaz ga -
tás ra. Terv ta nul mány, Bu da pest, Ma gyar Tu do má nyos
Aka dé mia Ál lam- és Jog tu do má nyi In té ze te, 1975.
39 A vá ro si ta ná csok az euró pai KGST-or szá gok ban, szer k.
BERÉ NYI Sán dor–SZA LAI Éva, Bu dapest, ELTE 1978. és 
Az ur ba ni zá ció ha tá sa a köz igaz ga tás ra az euró pai KGST
ál la mok ban, szer k. BERÉ NYI Sán dor, Bu da pest, Köz gaz -
da sá gi és Jogi Könyv ki adó, 1978.
40 MADA RÁSZ Ti bor: Vá ros igaz ga tás és ur ba ni zá ció, Bu da-
pest, Köz gazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1971, 56–63. p.
41 FÜRCHT Pál: Vá ros kör nyé ki kap cso la tok, Ál lam és Igaz -
gatás, 5(1983), 388. p.
42 VAR GA György: A vá ros és kör nyé ke el lá tá si együtt mû kö -
dé se, Ál lam és Igazgatás, 7(1982), 729. p.
43 FÜRCHT: i. m., 395. p.
44 Lásd 1983. évi 26. tvr. és 50/1983. (XII. 28.) MT. rende-
let.
45 UTTÓ György: A já rá si hi va ta lok új szer ve ze te és te vé-
keny sé ge, Ál lam és Igazgatás, 4(1982), 333. p.
ben a ki je lölt vá ro si ta nács vált fe le lõs sé. Így a 
ma gyar tér szer ke ze ti egye net len sé gek egyik
fõ kor rek ci ós esz kö zé vé az a mo dell vált,
amely ben a vá ro si ön kor mány zat a von zás -
kör zet re ki ter je dõ il le té kes ség gel lát el köz-
szol gál ta tá si és ál lam igaz ga tá si fel ada to kat.
A vá ros kör nyé ki sé get azon ban már a ta-
nács rend szer ide jén kezd ték fel szá mol ni: a
vá ros kör nyé ki köz sé gek ál lam igaz ga tá si ha-
tó sá gi mun ká já nak irá nyí tá sá val kap cso la -
tos fel ada to kat a két szin tû (te le pü lés – me-
gye) he lyi igaz ga tá si mo dell re való át ál lás
jegyében az 1987: 21. tvr. az or szág 14 me -
gyé je te kin te té ben meg szün tet te. Ezt kö ve -
tõ en a vá ros kör nyé ki fel adat el lát ás alap ve tõ -
en a köz szol gál ta tá sok kö ré ben ma radt meg,
s meg szûnt az ál lam igaz ga tá si fel ada to kat el-
látó alsó kö zép szin tû egy ség.
Az ön kor mány za ti rend szer ki épü lé se
és a rend szer kor rek ci ói 
– az alsó kö zép szint fel szá mo lá sa 
és újra meg je le né se
A he lyi ön kor mány za tok ról szóló
1990. évi LXV. tör vény az 1987. évi 21. tör-
vény ere jû ren de let tel meg kez dett fo lya ma -
tot be fe jez ve tel jes egé szé ben meg szün tet te a
vá ros kör nyé ki sé get, s egy tisz tán két szin tû
(te le pü lé si és me gyei) ön kor mány za ti rend szert
alakított ki. Bár az új rend szerben for máli-
san nem je len tek meg a vá ros kör nyé kek,
azonban a na gyobb vagy ma gasabb szin tû
ön kor mány za tok fel ada ta i nak át vál la lá sát
meg en ge dõ sza bá lyo zás sal46 az Ötv. le hetõ-
vé tet te azt, hogy a ko rábbi vá roskörnyé-
ki – kö zép fo kú jel le gû, s en nél fog va a me-
gyei ön kor mány za tok ha tás kö ré be tar to zó –
köz szol gál ta tá si fel ada tok el lá tá sát a vá ro -
sok a to váb bi ak ban is el lás sák.
A te le pü lés köz pon tú, az egyes telepü lé -
sek kö zöt ti dif fe ren ci á lást csak mér sé kel -
ten al kal ma zó mo dell hi á nyos sá gai és disz-
funkciói már az 1990-es évek elsõ fe lében
nyil ván va ló vá vál tak, ezért egy faj ta ki út ke -
re sés in dult meg. En nek elsõ lé pé se ként az
1994-es Ötv.-kor rek ció ki sebb mér ték ben
meg erõ sí tet te a kö zép szin tû, me gyei ön kor -
mány za to kat. A fen ti mó do sí tá sok azon ban
nem szá mol ták fel a ma gyar ön kor mány za ti 
– és ah hoz iga zo dó an a köz szol gál ta tá si –
rend szer frag men tá ci ó ját, ezért az 1990-es
évek má so dik fe lé ben több el mé le ti és té-
teles jogi meg ol dás kez dõ dött kör vo na la -
zód ni.
Az egyik meg oldást az ön kén tes jel le gû
tér sé gi tár su lá sok ösz tön zé se je len tet te. Ezek
ki ala kí tá sa irá nyá ba az elsõ lé pést a terü-
letfejlesztésrõl és te rü let ren de zés rõl szóló
1996. évi XXI. tör vény je lentette, amely le -
he tõ vé tet te a te rü let fej lesz té si tár su lá sok,
va la mint azo kon be lül kü lön ne ve sít ve a
kis tér sé gi és a vá ros kör nyé ki tár su lá sok ki-
ala kí tá sát. A fen ti e ken túl az éves költ ség -
ve té si tör vé nyek ben több let tá mo ga tá so kat
biz to sí tot tak bi zo nyos köz szol gál ta tá sok
tár su lá sos el lá tá sá hoz. Mi u tán a kö te le zõ
kis tér sé gi tár su lás be ve ze té sét cél zó tör-
vény ja vas lat az Or szág gyû lés ben nem kap-
ta meg a szük sé ges, mi nõ sí tett több sé get,
egy pénz ügyi esz kö zök kel ösz tön zött ön kén-
tes, kis tér sé gi szin ten szer ve zett tár su lá si
rend szert hoz tak lét re.47 Ez a rend szer el sõ -
sor ban a köz szol gál ta tá sok kö rében tett szert
na gyobb je len tõ ség re.
A ma gyar jogi sza bá lyo zás ban az 1990-es
évek ben ezzel pár hu za mo san egy má sik mo-
dell is meg jelent, amely nem a tár sult fel -
adat el lát ás ra, ha nem a kör zet köz pon ti fel-
ada to kat el lá tó te le pü lé sek – el sõ sor ban a vá-
ro sok – sa ját il le té kes sé gi te rü le ten át nyú ló,
azaz a kör zet re ki ter je dõ fel adat el lát ásá ra
össz pon to sí tott. Bár a köz szol gál ta tá sok kö-
ré ben a dif fe ren ci ált fel adat- és ha tás kör-te le -
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46 Ezen fel ada tok az ön kor mány za ti fel ada tok rend sze ré -
ben egy spe ci á lis cso por tot ké pez nek, ame lyek mind az
ön ként vál lalt, mind a kö te le zõ fel ada tok jel lem zõ i vel
ren del kez nek: ön ként át vál lalt fel ada tok. E fel adat tí pus
ér tel me zé se te kin te té ben lásd rész le te sen: HOFF MAN
Ist ván: Az ön ként át vál lalt fel ada tok sze re pe a ma gyar
önkor mányzati rend szer ben, Köz jo gi Szem le, 2(2011),
37–44. p. 47 HOFF MAN: i. m., 178–179. p.
pí té sen ala pu ló meg ol dás a szo ciá lis tör vény
mellett csak a – szin tén a szo ciális el látó-
rend szer ré szét ké pe zõ – gyer me kek vé del -
mé rõl és a gyám ügyi igaz ga tás ról szóló
1997. évi XXXI. tör vény ben meg ha tá ro zott 
gyer mek jó lé ti alap el lá tá sok és gyer mek vé -
del mi szak el lá tá sok kö ré ben je len t meg,48
azon ban 1997 óta az ön kor mány za tok szer-
vei és tiszt ség vi se lõi ál tal el lá tott át ru há zott
ál lam igaz ga tá si ha tás kö rök gya kor lá sa kö ré -
ben ez egy re na gyobb sze repre tett szert.
Elsõ ként az épí té si igaz ga tás és a gyám hi va -
talok, majd az ok mányirodák, egyes köz -
szol gál ta tá sok mû kö dé si en ge dé lye zé se, va-
la mint bi zo nyos kör nye zet vé del mi ál lam -
igaz ga tá si ha tó sá gi ügyek ben jár tak el a
ki je lölt te le pü lé si – vá ro si – ön kor mány za -
tok jegy zõi, va la mint pol gár mes te ri hi va ta li
ügy in té zõi a vá ro son kí vül a ki je lölt egyéb
te le pü lé sek re ki ter je dõ il le té kes ség gel is.
Mind ezek re fi gye lem mel az Ötv. ere de -
ti, alap jo gi as és te le pü lés köz pon tú koncep-
ciójának disz funk ci ó i ra adott vá lasz ként az
1990-es évek vé gétõl a ma gyar té teles jog ban
– ha kor látozott kör ben is – két vá lasz je lent
meg: a tér szer ke ze ti egye net len sé gek tár su lá-
sos, va la mint dif fe ren ci ált fel adat- és ha tás -
kör-te le pí té sen ala pu ló vá ros kör nyé ki kor-
rek ci ó ja.
Az új já szü le tõ já rás kör vo na la zó dó képe
A já rá si rend szer új já ala kí tá sa a kor mány -
zat köz igaz ga tá si re form ter ve i nek egyik köz-
pon ti ele me. A já rás mint te rületi szint in téz-
mé nye sü lé se nem csak a köz igaz ga tá si jogi
sza bá lyok ban, ha nem más ha tal mi ágak te-
kintetében is tet ten ér hetõ, elég, ha e kör ben
a bí ró sá gi szer ve zet rend szer ben a he lyi bí ró -
sá gok meg vál to zott el ne ve zé sé re (já rás bí ró -
ság) gon do lunk.
A köz igaz ga tá si jogi sza bá lyok kal kap-
csolatban je lez ni kell, hogy Ma gyar or szág
he lyi ön kor mány za ta i ról szóló – 2012 és
2014 között, több lép csõben ha tályba lépõ – 
2011. évi CLXXXIX. tör vény (a további -
akban: Mötv.) – a tár sadalmi vi tára bo csá-
tott ter ve ze té vel el len tét ben – nem tar tal-
maz a kö te le zõ tár su lá sok ra – ezen be lül
a köte lezõ já rá si tár su lá sok ra – vo nat ko zó
szabályokat. En nek az egyik oka az le het,
hogy a kér dést egy, az Or szággyûlés elé ké -
sõbb be nyúj tan dó tör vény ben kí ván ják sza-
bá lyoz ni. Min den eset re a Mötv. és az zal
össze füg gõ mó do sí tá sok 2013. ja nu ár 1-jé vel 
ha tá lyon kí vül he lye zik a te le pü lé si ön kor -
mány za tok több cé lú kis tér sé gi tár su lá sa i ról
szóló 2004. évi CVII. törvényt. Így 2013-ig
vagy el tûn nek az alsó kö zép szin tû, tár su lá -
sos ön kor mány za ti együtt mû kö dé sek vagy
egy új, a já rási ala pokon nyug vó – ön kéntes
vagy kö te le zõ – tár su lá sos rend szer fog ja azt
fel vál ta ni.
A mé ret ha té kony sá gi kér dé sek ke ze lé sé -
ben azon ban je len tõs sze rep hez jut 2012-tõl
egy ed dig csak mér sé kel ten al kal ma zott esz-
köz: a ko ráb ban he lyi köz szol gál ta tá sok
 helyi köz ügy bõl or szá gos köz üggyé mi nõ sí -
té se és a fen ti el lá tá sok meg szer ve zé sé nek ál-
lam igaz ga tá si ha tás kör be uta lá sa.49 Fi gye-
lem mel az át vett és át ve en dõ in téz mé nyek
je len tõs szá má ra, az el lá tó rend szer ru gal mas 
és ha té kony igaz ga tá sa irán ti igény re, azt
kell ki emelnünk, hogy ezen fel adatok meg -
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48 RÁCZ Ka ta lin: Szo ciá lis fel adat el lát ás a kis te le pü lé se ken
és a több cé lú kis tér sé gi tár su lá sok ban = Füg gõ ben. Köz-
szol gál ta tás-szer ve zés a kis te le pü lé sek vi lá gá ban, szer k.
KOVÁCS Ka ta lin–SOM LYÓ DY NÉ PFE IL Edit, Bu da-
pest, KSZK ROP 3.1.1. Prog ram igaz ga tó ság, 2008,
184–185. p.
49 Ez tük rö zõ dik a me gyei ön kor mány za tok ál tal el lá tott
kö zép fo kú köz szol gál ta tá sok ál lam igaz ga tá si meg szer -
ve zé sét elõ író, a me gyei ön kor mány za tok kon szo li dá ci -
ó já ról, a me gyei ön kor mány za ti in téz mé nyek és a Fõ vá -
ro si Ön kor mány zat egyes egész ség ügyi in téz mé nye i nek 
át vé te lé rõl szóló 2011. évi CLIV. tör vény ben. Eh hez ha-
son ló fo lya ma tot fi gyel he tünk meg a köz ok ta tá si köz-
szol gál ta tá sok te rü le tén is, ame lyet jól mu tat a Mötv.
13. § (1) be kezdés 6. pont ja, amely ezen szol gáltatások
közül csak az óvo dai ne velést so rolja fel az ön kormány-
za ti fel ada tok te kin te té ben, va la mint a nem ze ti köz ne -
velésrõl szóló 2011. évi CXC. törvény 74. § (1) be kezdé-
se alap ján az óvo dák ki vé te lé vel a köz ne ve lé si in téz mé -
nyek fõ sza bály sze rin ti fenn tar tó ja az ál lam(igaz ga tás).
fe le lõ el lá tá sá ra a me gyei szin tû szer ve zet -
rend szer meg fe le lõ he lyi köz re mû kö dés nél-
kül ön magában nem ké pes. Így ezek a vál to-
zá sok is in do kol hat ják, hogy a me gyei szint
alatt, de a települési szint fe lett egy új, köz-
ve tí tõ szint jöj jön lét re.
A Mötv. a köz szol gál ta tá sok kal kap cso la -
tos vál toz ta tá sok hoz ha son ló meg ol dást al-
kal maz az át ru há zott ál lam igaz ga tá si fel ada -
tok te rén: míg ko ráb ban a vá ros kör nyé ki
meg kö ze lí tés ezen a te rü le ten volt jel lem zõ,
addig – figyelemmel a 1299/2011. (IX. 1.)
Korm. ha tá ro zat ban fog lal tak ra – a te le pü lé -
si ön kor mány za tok pol gár mes te ri hi va ta la i -
nak (ami lyen pél dá ul a vá ro si gyám hi va -
tal) ügy in té zõi nem lát hat nak el ál lam igaz -
ga tá si ha tó sá gi ha tás kö rö ket,50 s vár ha tó an
a jegy zõk ál tal el lá tott fel ada tok je len tõs
része is a 2012–2013 folyamán kiépülõ já rá-
si hi vatalokhoz ke rül át. A kormány által
be nyúj tott Ötv. ja vas lat (T/4864. szá mú
tör vény ja vas lat) még en nél is to vább ment
volna: a 1299/2011. (IX. 1.) Korm. ha táro-
zat ban meg fo gal ma zott tel jes szer ve ze ti el-
vá lasz tás alap ján áll va még a te le pü lé si ön-
kor mány za tok jegy zõ i nek sem biz to sí tot ta
vol na az át ru há zott ál lam igaz ga tá si ha tás -
kör ben való el já rás le he tõ sé gét.51 A szá mos,
a te le pü lé si ön kor mány za tok szer ve i tõl és
tiszt ség vi se lõ i tõl az ál lam igaz ga tá si szer vek -
hez ke rü lõ, ál lam igaz ga tá si ha tó sá gi fel ada -
tok el lá tá sa szin tén in do kolt tá te szi egy köz-
ve tí tõ szint ki ala kí tá sát.
Mind ezek kel össz hang ban a kormány tár-
sa dal mi egyez te tés re bo csá tot ta Ma gyar or -
szág já rá si le ha tá ro lá sá ról szóló kon cep ci ó -
ját, amely 168 vi déki és 7 bu dapesti já rás lé -
te sí té sé vel szá mol. A fen ti ren del ke zé sek a
ko ráb bi ma gyar já rá si rend sze ren és az azt
kö ve tõ kis tér sé gi be osz tá son ala pu ló mo dell 
kör vo na la it raj zol ják meg. Így azt le het
mon da ni, hogy a já rá si rend szer új on nan
tör té nõ ki épí té se nem tér el je len tõ sen a tör-
té ne ti ha gyo má nya ink ban gyö ke re zõ elõ ké -
pektõl. Az új rend szer azon ban annyi ban
más, mint a ko rábbi já rások, hogy annak
im má ron ré sze sei a vá ro sok is, így ér vé nye -
sül a von záskörzet és a központ igazgatás
egy sé gé nek kö ve tel mé nye.
A tár sa dal mi egyez te tés re bo csá tott anyag-
ból az is egy értelmû, hogy a já rás vár hatóan
el sõd le ge sen ál lam igaz ga tá si egy ség lesz, azaz
elsõ sorban az ál lam igaz ga tás meg nö ve ke dõ
fel ada ta i nak ha té kony el lá tá sát szol gál hat ja.
Az ed dig nyil vá nos ság ra ho zott anya gok ból
nem ál la pít ha tó meg egy értelmûen, hogy já-
rá si szin ten fog nak-e önkor mányzati jel le gû
szer ve ze tek – el sõ sor ban tár su lá sok – mû-
köd ni. Ezek ki ala kí tá sá nak le he tõ sé gét a ha-
tályos, illetve a 2011-ben el fogadott és 2014-ig 
több lép csõ ben ha tály ba lépõ köz igaz ga tá si
szer ve ze ti sza bá lyok nem zár ják ki. Az min-
den eset re a már meg je lent anya gok ból is
egyértel mûnek te kint he tõ, hogy a fen ti ön-
kor mány za ti együtt mû kö dé sek in téz mé nye -
sí té se mel lett is az új já szü le tõ já rás – a ma gyar 
tör té ne ti ha gyo má nyok hoz kap cso ló dó an –
elsõ sorban a köz pon ti és te rü le ti igaz ga tás -
nak az ál lam pol gá rok kal köz vet le nül érint-
ke zõ „min de ne se” lesz.
Hoff man Ist ván: A járás helye a magyar közigazgatás rendszerében 31
50 Lásd a 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 18. §
(1) bek.
51 Lásd a he lyi ön kor mány za tok ról szóló T/4864. szá mú
tör vény ja vas lat 17. § (1) bek.
A já rás he lye a ma gyar köz igaz ga tás rend sze ré ben
A ma gyar köz igaz ga tás 2010 óta fo lya ma to san zaj ló át ala ku lás nak egyik fon tos ele me az ön kor -
mány za ti igaz ga tás és a te rü le ti ál lam igaz ga tás szer ve ze ti ke re te i nek új ra de fi ni á lá sa. En nek egyik
köz pon ti ele me a ma gyar köz jog ban je len tõs ha gyo má nyok kal ren del ke zõ, a te le pü lé si és a te rü le ti
(me gyei) köz igaz ga tá si szint kö zött köz ve tí tõ, alsó kö zép szint is mé telt ki ala kí tá sa. A ta nul mány
cél ja, hogy rö vi den át te kint se, ez a köz ve tí tõ szint mi lyen fõbb ke re tek kö zött és mó don je le nik
meg egyes euró pai ál la mok köz igaz ga tá si jo ga i ban, majd rö vi den fel vá zol ja az alsó kö zép szin tû
egy sé gek ma gyar or szá gi sze re pé nek vál to zá sa it, va la mint az azok kal kap cso la tos, a köz igaz ga -
tás-tu do mány ban ki ala kult fõbb né ze te ket. En nek ke re té ben a já rás nak a ren di igaz ga tás ban tör té -
nõ ki ala ku lá sát, fel ada ta it, majd ezt kö ve tõ en meg vizs gál ja a pol gá ri kor szak ban be kö vet ke zett sze-
rep vál to zá sa it. A jog sza bá lyi ren del ke zé se ken túl ki tér a ha gyo má nyos já rás sal szem ben az 1930-as
évek ben meg fo gal ma zott fõbb kri ti kai és to vább fej lesz té si ja vas la tok váz la tos át te kin té sé re. A já rá -
si sze rep kör vál to zá sai kö zött rész le te sen elem zi az 1945-öt kö ve tõ jog sza bá lyi mó do su lá so kat, va-
la mint a já rá si gon do lat mel lett a vá ros kör nyé ki ség esz mé jé nek ki ala ku lá sát és in téz mé nye sü lé sét.
Az elemzés ki tér arra is, hogy mi ként szûnt meg 1987 és 1990 kö zött a köz vetítõ alsó kö zépszint, s
hogy mi ként fo gal ma zód tak meg az en nek szük sé ges sé gé vel kap cso la tos né ze tek, s mi lyen kor rek-
ci ós esz kö zök kel tért vissza rész le ge sen ez a szint a je len le gi ma gyar köz igaz ga tá si rend szer be.
A vizs gá lat zá rá sa ként az ed dig nyil vá nos ság ra ho zott kor mány za ti dön tés-elõ ké szí tõ anya gok
alap ján fel vil lant ja a já rá si szint új já szü le té sé nek kör vo na la zó dó ke re te it.
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